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⛅⏣┴⬟௦ᕷ࡟࠾ࡅࡿࠕࡈࡳࢼࣅࠖ࡟ࡼࡿ࢖࣋ࣥࢺᨭ᥼࡜㜵⅏
̿ࠕ⤖ᯝ㜵⅏ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࢆࡵࡊࡋ࡚࣮
Ώ㎶༓᫂
 
⛅⏣┴❧኱Ꮫᮌᮦ㧗ᗘຍᕤ◊✲ᡤ෸ᩍᤵ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
୕㔜┴ࡣ௒ᚋ 30ᖺ௨ෆࡢⓎ⏕ࡀᠱᛕࡉࢀࡿ༡ᾏࢺࣛࣇ኱ᆅ㟈࡛ࡢ⿕⅏ࡀண᝿ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⿕ᐖࡀᗈ⠊࡟ࢃࡓࡿሙྜ࡟ࡣ㸪┴እ࠿
ࡽࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᨭ᥼ࡣ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪⅏ᐖ᫬࡟⾜ື࡛ࡁࡿ┴ෆ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ⥅⥆ⓗ࡞⫱ᡂ࡜㉁ࡢྥୖ
ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᕷẸࡀཧຍࡋࡸࡍࡃ㸪⥅⥆ࡋࡸࡍ࠸࢖࣋ࣥࢺ࡜࠸࠺ࠕᴦࡋ࠸㠀᪥ᖖࠖࡢάື࡛⤒㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡼ࠺࡜㸪࢖࣋ࣥ
ࢺ఍ሙ࡛᮶ሙ⪅࡟ࡈࡳࡢศูࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ㸪ࢼࣅࢤ࣮ࢺࡍࡿࠕࡈࡳࢼࣅ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡇࡇ࡛⵳✚ࡉࢀࡓࡉࡲ
ࡊࡲ࡞ࣀ࢘ࣁ࢘ࡣ㸪2011ᖺࡢᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏᫬࡟ࡣ୕㔜┴࠶ࡆ࡚ࡢ⿕⅏ᆅᨭ᥼࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ㸬⬟௦ᕷ࡛ࡣ㸪ᕷẸ࡬ࡈࡳࡢศู
ࢆ࿘▱࣭ၨⵚࡍࡿࡓࡵ࡟ࡇࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆ 2006ᖺࡼࡾ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᕷẸ᭷ᚿࡀ୕㔜┴࡬⾜ࡗ࡚ᐇ㝿࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔άືࢆయ㦂ࡋ㸪ࡑࡢᚋ㸪⬟௦ࡢᐇ᝟࡟ྜࢃࡏ࡞ࡀࡽࡉࡲࡊࡲ࡞ᕤኵ࡜ᨵၿࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡓ㸬ᙜึࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ࢖࣋ࣥࢺ఍ሙෆࡢ
ᩓ஘ࡈࡳࡢῶᑡࡸ᮶ሙ⪅ࡢศู࣭ࣜࢧ࢖ࢡࣝ࡬ࡢㄆ㆑ྥୖ࡞࡝ࡑࡢᡂᯝࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡛࡚࠸ࡿࡀ㸪⅏ᐖ᫬ࡢᑐᛂ࡬࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡘ࡞
ࡆ࡚࠸ࡃ࠿ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࡈࡳࢼࣅ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸪࢖࣋ࣥࢺᨭ᥼㸪⤖ᯝ㜵⅏ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ 
 
ᆅᇦ≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓ㜵⅏ᑐ⟇ࡀᏳᚰ࣭Ᏻ඲࡞♫఍
ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ㸬2011ᖺࡢᮾ᪥ᮏ
኱㟈⅏௨㝆㸪඲ᅜྛᆅ࡛⿕ᐖ᝿ᐃࡢぢ┤ࡋࡀ㐍ࡵࡽ
ࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ㸪㤳㒔┤ୗࡸ༡ᾏࢺࣛࣇ኱ᆅ㟈ࡢࡼ࠺
࡟Ⓨ⏕☜⋡ࡀ㧗ࡃ㸪ࡑࡢᑐ⟇ࡀᛴࡀࢀࡿᆅᇦࢆ㝖ࡅ
ࡤᇶᖿ⏘ᴗࡢ⾶㏥㸪㐣␯࣭ᑡᏊ㧗㱋໬ၥ㢟➼ࡢ㐍⾜
ࡀ῝้࡞ᆅ᪉ࡢ୰ᑠ㒔ᕷࡸ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
౫↛㸪㜵⅏ᑐ⟇ࡼࡾࡶࠕᆅᇦࢆ࡝࠺ࡍࡿ࠿㸽ࠖࡀ᭱
㔜せㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
1995 ᖺࡢ㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏ࡢ⿕⅏ᆅ࡛࠶ࡿ⚄ᡞᕷ
࡛ࡣ㸪ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࡜ࡑࡢ㐃ᦠࡢ㔜せᛶࡀ෌
ㄆ㆑ࡉࢀ㸪ᆅᇦఫẸࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ୍ேᬽࡽࡋ㧗㱋⪅
ࡢぢᏲࡾ㐠ືࡸᑠᏛᰯࢆᣐⅬ࡜ࡍࡿᩥ໬࣭ࢫ࣏࣮ࢶ
άື㸪㒔ᕷ࡜㎰ᮧ㒊࡜ࡢ஺ὶ㸪Ꮚ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝࢿࢵ
ࢺ࡜࠸ࡗࡓάືࡀ᚟⯆㐣⛬࡟࠾࠸࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿ㸦⚄ᡞᕷ㸪2006㸧㸬ࡇࢀࡽࡣ㟈⅏᫬࡟୙㊊㸪࠶ࡿ
࠸ࡣ࠶ࢀࡤⰋ࠿ࡗࡓ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛㸪᥮ゝࡍࢀ
ࡤ㸪㜵⅏カ⦎ࡢᐇ᪋ࡸ㠀ᖖ⏝≀㈨ࡢഛ⵳࡜࠸ࡗࡓᚑ
᮶ࡢ㜵⅏ᑐ⟇࡜ࡣ␗࡞ࡿࡀ㸪ࡼࡾ㇏࠿࡞᪥ᖖ⏕άࡸ
ࡼࡾᛌ㐺࡞ࡃࡽࡋࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾάື
࡜㸪ࡑࡢ୰࡛ᚓࡽࢀࡓከᵝ࡞ேࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ⅏ᐖ᫬
࡟ࡣ᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓ᪥ᖖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࢆ⅏ᐖ᫬ࡢ⅕ࡁฟࡋࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᨭ᥼࡜࠸ࡗࡓά
ື࡟ࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃ௙⤌ࡳࡢ㔜せᛶࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ
㸦ᒣཱྀ㸪2006㸧㸪㜵⅏άື࡜ࡣ⿕⅏ࢆ᝿ᐃࡋࡓ㑊㞴カ
⦎ࡸᾘⅆカ⦎࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃ㸪ᖹᖖ᫬ࡢ
άື࠿ࡽ⅏ᐖ᫬ࡢᒎ㛤ࢆព㆑ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜
ゝ࠼ࡿ㸬 
➹⪅ࡣࡇ࠺ࡋࡓ㐣ཤࡢ⅏ᐖ࠿ࡽࡢ▱ぢࢆࡩࡲ࠼㸪
㜵⅏ࡀ୺┠ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ࡜ࡶ㸪᪥ᖖ⏕άࡢ㉁ྥୖ࡟ࡘ
࡞ࡀࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾάືࡀ⤖ᯝⓗ࡟⅏ᐖ᫬࡟ᙺ❧ࡘ࡜
⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࢆࠕ⤖ᯝ㜵⅏ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ࡜ࡼ
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ࢇ࡛㸪ࡑࡢព㆑ࢆᣢࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡢ㔜せᛶࢆㅮ₇➼
࡛⧞ࡾ㏉ࡋッ࠼࡚ࡁࡓ㸬 
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏௨㝆㸪ᆅᇦఫẸࡀ୺య࡜࡞ࡗࡓࡉࡲ
ࡊࡲ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⤂௓࣭ዡບࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ
ㄽ࡛ࡣࡑࢀ௨๓࠿ࡽඛ㐍஦౛ࡸ◊✲ᡂᯝࢆྲྀࡾධࢀ㸪
ᆅᇦάᛶ໬஦ᴗ࡞࡝ࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ
୕㔜┴࡜⛅⏣┴⬟௦ᕷࡢ஦౛ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬 
 
ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ⫼ᬒ

⬟௦ᕷᚠ⎔ᆺ♫఍ᙧᡂᕷẸ᠓ㄯ఍
ᖹᡂ 17 ᖺᗘ࡟⬟௦ᕷࡀ❧ࡕୖࡆࡓᕷẸࡸᏛ㆑⪅
࠿ࡽ࡞ࡿ⬟௦ᕷᚠ⎔ᆺ♫఍ᙧᡂᕷẸ᠓ㄯ఍㸦ᗙ㛗࣭
ᅜ㝿ᩍ㣴኱Ꮫ ⇃㇂჆㝯෸ᩍᤵ㸦ᙜ᫬㸧㸧ࡢጤဨ࡛࠶
ࡗࡓ➹⪅ࡣ㸪ࡈࡳࡢศู࣭ࣜࢧ࢖ࢡࣝࢆᕷẸ࡟ၨⵚ
ࡍࡿάື஦౛࡜ࡋ࡚㸪୕㔜┴ࡢࣁ࣮ࣟ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡳ࠼㸦௨ୗ㸪ࣁ࣎ࢿࢵࢺ㸧ࡀẖᖺ㸪
ఀໃᕷࡢఀໃ⚄ᐑዊ⣡඲ᅜⰼⅆ኱఍࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ࠕࡈࡳࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື㸦௨ୗ㸪ࡈ
ࡳࢼࣅ㸧ࠖ ࢆ⤂௓ࡋࡓ㸬㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏ᚋ࡟▱ࡾྜࡗ
ࡓ୕㔜┴ࡢ㜵⅏ᢸᙜ⪅࡟ࣁ࣎ࢿࢵࢺࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⤂
௓ࡉࢀ㸪ᐇ㝿࡟୍࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ࡈࡳࢼࣅ࡟ཧ
ຍࡋࡓ⤒㦂࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡜ࡣ
␗࡞ࡿព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬 
ࡈࡳ࡟㛵ࢃࡿ࢖࣋ࣥࢺ఍ሙࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡣ㸪᮶
ሙ⪅ࡀᤞ࡚ࡓᩓ஘ࡍࡿࡈࡳࢆᣠ࠸㞟ࡵࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ
࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ఍ሙෆ࡟ᩘ⟠ᡤࡢ࢚ࢥࢫࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥࢆタ⨨ࡋ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ᱌ෆ㸦ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙ
ࣥ㸧࡟ࡼࡾᙜヱ⮬἞యࡢ࣮ࣝࣝ࡟ᚑࡗࡓศูࢆ᮶ሙ
⪅⮬㌟ࡀ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ከࡃࡢ᠓ㄯ఍ጤဨ࠿ࡽࡶࡇࡢ
᪉ἲࡣ⬟௦ᕷẸ࡬ࡢࡈࡳศู࣭ࣜࢧ࢖ࢡࣝࡢၨⵚά
ື࡟᭷ຠࡑ࠺ࡔ࡜ࡢពぢࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬

୕㔜┴࡟࠾ࡅࡿ࢖࣋ࣥࢺᨭ᥼࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸸ࣁ࣮ࣟ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡳ࠼
ࣁ࣎ࢿࢵࢺࡢᴫせ㸬
୕㔜┴ࡢᆅᇦ᣺⯆࢖࣋ࣥࢺ࡛▱ࡾྜࡗࡓ࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔ࡓࡕࡀ㸪࢖࣋ࣥࢺ⤊஢ᚋࡢ 1998ᖺ 12᭶࡟࢖࣋
ࣥࢺᨭ᥼࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయࢆࡓࡕ࠶ࡆࡓ㸬㧗ᰯ⏕࠿
ࡽ㧗㱋⪅ࡲ࡛⣙ 500ேࡀⓏ㘓࣓ࣥࣂ࣮࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
࢖࣋ࣥࢺ୺ദ⪅࡜ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ⠏ࡁ㸪ࡼࡾ
Ẽ㍍࡟ᕷẸࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ཧຍ࡛ࡁࡿሙࢆࡘ
ࡃࡿ࡭ࡃᨭ᥼ࢆࡋ㸪࢖࣋ࣥࢺ఍ሙ࡛ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᆅ
ᇦ࡙ࡃࡾ࡟ά࠿ࡑ࠺࡜࠸࠺ࡢࡀάື┠ⓗ࡛࠶ࡿ㸬ࡑ
ࡢ⫼ᚋ࡟ࡣᕷẸࡀཧຍࡋࡸࡍࡃ㸪⥅⥆ࡋࡸࡍ࠸࢖࣋
ࣥࢺ࡜࠸࠺⅏ᐖ࡜ࡣṇ཯ᑐࡢࠕᴦࡋ࠸㠀᪥ᖖࠖࡢά
ື࡛ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡸே㛫㛵ಀࡢ⵳✚ࢆᅗࡗ࡚
࠾ࡁ㸪⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓ᫬࡟ࡣ⮫ᶵᛂኚ࡟ᑐᛂࡋ㸪୺
యⓗάືࡀ࡛ࡁࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆ⫱࡚ࡼ࠺࡜࠸࠺┠
ⓗࡶᏑᅾࡍࡿ㸬୕㔜┴ࡣ௒ᚋ 30ᖺ௨ෆࡢⓎ⏕ࡀᠱᛕ
ࡉࢀࡿ༡ᾏࢺࣛࣇ኱ᆅ㟈࡛ࡢ⿕⅏ࡀண᝿ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
⿕ᐖࡀᗈ⠊࡟Ώࡿሙྜ࡟ࡣ┴እ࠿ࡽࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ᨭ᥼ࡣ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞┴ෆ࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ⥅⥆ⓗ࡞⫱ᡂ࡜㉁ྥୖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ࣁ࣎ࢿࢵࢺࡀẖᖺ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࢖࣋ࣥࢺᨭ᥼ࡣ㸪ఀ
ໃ⚄ᐑዊ⣡඲ᅜⰼⅆ኱఍࡛ࡢࡈࡳࢼࣅ㸦෗┿ 1㸧ࡸ
ᚿᦶᕷ࡟࡚⾜ࢃࢀࡿ࣐ࣛࢯࣥ኱఍࡛ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
άື࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࣁ࣮ࣟ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࣭ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࡳ࠼㸪2014㸧㸬 
 
  
෗┿㸯 ⰼⅆ኱఍࡟࠾ࡅࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮ࡢ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ཷ௜㸦ᕥ㸧࡜ࡈࡳࢼࣅྑ
 
⅏ᐖ᫬ࡢࣁ࣎ࢿࢵࢺࡢάື
඲ᅜࡢ࡝ࡇ࠿࡛⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ㸪ὠᕷࡢ
ࡳ࠼┴Ẹ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ෆ࡟ᐁẸࡀ༠ാ࡛⿕⅏⪅ᩆ᥼
ࢆ⾜࠺ࠕࡳ࠼⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡀタ
⨨ࡉࢀ㸦ࡳ࠼⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮㸪2014㸧㸪࣍
࣮࣒࣮࣌ࢪ࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢເ㞟᝟ሗࡸ⌧ᆅ᝟ሗ㸪
㛵ಀᶵ㛵ࡢάື≧ἣ➼ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡿ㸬ࣁ࣎ࢿࢵࢺࡣ
ࡇࡢᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡢ୰ᚰⓗᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᮾ᪥
ᮏ኱㟈⅏᫬࡟ࡣࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏᚟⯆ᨭ᥼ࡳ࠼ᐉゝࠖ
࡟ࡼࡾ㸪୕㔜኱Ꮫࡸၟᕤ఍㆟ᡤ➼ࡢཧຍࡶᚓ࡚ 2013
ᖺ 12᭶ࡲ࡛ᒾᡭ┴ᒣ⏣⏫࡬ᨭ᥼άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
2004 ᖺࡢྎ㢼 21 ྕ⅏ᐖ᫬࡟ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡢ๓㌟
࡛࠶ࡿࠕ୕㔜┴࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࠖࡀ┴ෆ
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⾲㸯 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࣃࢵࢡࡢ࣓ࣜࢵࢺ ⿕⅏⪅ᨭ᥼ࡢࡓࡵタ⨨ࡉࢀࡓ㝿࡟ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢே
ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸ⤒㦂࣭᪥㡭ࡢάືᡂᯝࢆ⏕࠿ࡋ㸪
ࣁ࣎ࢿࢵࢺ࣓ࣥࣂ࣮ࡸ┴ෆࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢥ࣮ࢹ࢕
ࢿ࣮ࢱ࣮㸪♫఍⚟♴༠㆟఍⫋ဨ㸪┴ෆእ࠿ࡽࡢ⅏ᐖ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయ➼ࡣ㈨ᶵᮦࡢᥦ౪ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᚲ
せ᭩㢮ࡸࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ⌧ᆅᥦ౪ࡋ࡚ά
ືࡢ෇⁥໬࡟኱࠸࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㎶࣭ ⛙㸪2005㸧㸬
ࡲࡓ㸪ఀໃᕷࡢⰼⅆ኱఍࡛ࡣྛᆅ࠿ࡽࡈࡳࢼࣅ࡟ཧ
ຍࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢࡓࡵ࡟┴ෆᩘ⟠ᡤ࠿ࡽⓎ╔ࡍ
ࡿࢩࣕࢺࣝࣂࢫࢆ㐠⾜ࡋ㸪఍ሙ฿╔ࡲ࡛ࡢ㌴୰࡛ࡣ
ࡈࡳࢼࣅࡢ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡸཧຍ⪅ࡢ࢔࢖ࢫࣈ
ࣞ࢖ࢡ➼ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢྎ㢼࡟ࡼࡿ⿕⅏ᆅᨭ
᥼࡟࠾࠸࡚ࡶ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔⏝ࣂࢫࡀ㐠⾜ࡉࢀ㸪ⰼⅆ
኱఍ࡢࡈࡳࢼࣅ࡛ࡢࣂࢫ฼⏝ࢆᛂ⏝ࡋࡓࠕ࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔ࣃࢵࢡࠖࡀ⏝ពࡉࢀࡓ㸬 
⿕⅏ᆅ ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
䞉䜎䛸䜎䛳䛯ேᩘ䜢☜ಖ㻌 㻌 䞉௰㛫స䜚䞉㐃ᖏឤ䛾๰ฟ㻌
䞉ண䜑䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛾ཧຍே
ᩘ䛸฿╔᫬㛫䛜ศ䛛䜚άື
‽ഛ䛸ẁྲྀ䜚䛜ྍ⬟㻌
䞉䝪䝷䞁䝔䜱䜰ಖ㝤䛾ຍධ䠈
௙஦䛾๭䜚᣺䜚䛺䛹䠈άື
๓䛾᫬㛫▷⦰㻌
㻌
㻌
㻌
䞉㌴ෆ䛷䝪䝷䞁䝔䜱䜰ಖ㝤䛾
ຍධ䠈௙஦䛾๭䜚᣺䜚䛺䛹
άື๓䛾‽ഛ䛜ྍ⬟㻌
䞉஺㏻῰⁫䛾⦆࿴䠈ᙜヱᆅ
䛾䜺䝋䝸䞁ᾘ㈝䛾๐ῶ㻌䠈㥔
㌴ሙ୙㊊䛾⦆࿴㻌
䞉 ᚟䛾䠄Ᏻ඲䛺䠅஺㏻ᡭẁ
䛾☜ಖ㻌
䞉᭱ᑠ㝈䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰䜿䜰 䞉ᖐ㊰䛾㌴ෆ䛷άືᚋ䛾䜽
䞊䝹䝎䜴䞁䞉཯┬఍䞉᝟ሗ஺
᥮䠈ఇᜥ䛧䛺䛜䜙Ᏻ඲䛻ᖐ
Ꮿ㻌

⬟௦ᕷ࡟࠾ࡅࡿ࢖࣋ࣥࢺᨭ᥼࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸸
࠶ࡁࡓࡈࡳࢼࣅᐇ⾜ጤဨ఍
⿕⅏ᆅࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪ఱேࡢ࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔ࡀ᮶ࡿࡢ࠿ࡣ஦๓࡟ࡣᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪
ࢽ࣮ࢬ࡜ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡾ㸪࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮ࢆ㐠Ⴀࡍࡿ♫఍⚟♴༠㆟఍ࡢ㏻ᖖᴗົ
࡜ࡢࣂࣛࣥࢫ㓄ศࡀ㞴ࡋ࠸࡞࡝ࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡀ㸪࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔ࣃࢵࢡ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࣂࢫ㌴୰࠿ࡽᦠᖏ㟁ヰ
ࢆ౑ࡗ࡚฿╔๓࡟ࢽ࣮ࢬ࡜ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆࡍࡿࡇ࡜
࡛᫬㛫ࡢ⠇⣙ࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮ࡢΰ஘ࢆ㍍ῶ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬⿕⅏ᆅ࡜࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟࡜ࡗ࡚
ࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆ⾲ 1࡟♧ࡍ㸬ࡇࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆࡲ࡜ࡵࡓ
෉Ꮚࡣᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏௨๓࡟୕㔜┴࠿ࡽⓎ⾜ࡉࢀ࡚࠸
ࡓ㸦ᅗ 1㸧ࡀ㸪஺㏻⥙ࡢᑍ᩿㸪࢞ࢯࣜࣥࡸᐟἩ᪋タ
ࡢ୙㊊ࡀ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚⥆࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪ᮾ᪥ᮏ
኱㟈⅏ࡢ⿕⅏ᆅᨭ᥼࡛ࡣᐁẸၥࢃࡎ඲ᅜྛᆅ࡛࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔ࣂࢫࡀ㐠⾜ࡉࢀࡓ㸬 
ࡈࡳࢼࣅࡢヨ⾜
⬟௦ᕷᚠ⎔ᆺ♫఍ᙧᡂᕷẸ᠓ㄯ఍࡛ࡣࣁ࣎ࢿࢵࢺ
ࡢࡈࡳࢼࣅࡢ࡯࠿㸪㟈⅏ᑐᛂ࡬ࡢពᅗࡶ⤂௓ࡋࡓࡇ
࡜࠿ࡽ㸪⬟௦ᕷ࡛ࡶẖᖺⰼⅆ኱఍ࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜㸪ᙜ᫬ࡣ⛅⏣ࢃ࠿ᮡᅜయࡸ඲ᅜ᳜ᶞ⚍࡞࡝࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔ࡀά㌍ࡍࡿᶵ఍ࡀ┴ෆ࡛⥆ࡃࡇ࡜㸪⬟௦ᕷ
࡟ࡣ᪥ᮏᾏ୰㒊ᆅ㟈ࡸ⡿௦ᕝࡢỈᐖ➼⅏ᐖ⤒㦂ࡶ࠶
ࡾ㸪௒ᚋࡢ⿕⅏ࡶᠱᛕࡉࢀࡿ࡞࡝࠿ࡽ㸪ࡈࡳࢼࣅࢆ
ᐇ᪋ࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜ࡢኌࡀᩘྡࡢጤဨ࠿ࡽ࠶ࡀࡗࡓ㸬
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪୕㔜┴ࡢάື࡟⯆࿡ࢆࡶࡗࡓࡶࡢࡢ
ලయⓗ࡟άືࡀ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪୺య࡜
࡞ࡿ⮬ศࡓࡕࡀࢃ࠿ࡽ࡞ࡅࢀࡤᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼㸪
2006ᖺ 7᭶࡟᭷ᚿ 4ேࡀఀໃᕷ࡛ᐇ㝿࡟ࡈࡳࢼࣅࢆ
ࡋ࡞ࡀࡽ⬟௦ᕷ࡛ࡢᐇ᪋࡟ྥࡅㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸦ࢽࣗ
࣮࢙࢘㹼ࣈࡽ㸪2006㸧㸬ㄪᰝ᪑㈝ࡣ㸪⛅⏣┴ࡢ࣎ࣛࣥ
ࢸ࢕࢔࣭ᕷẸάືᨭ᥼ຓᡂ㔠ࢆᚓ࡚㈥ࡗࡓ㸬ㄪᰝෆ
ᐜ࡜୺࡞⤖ᯝࢆ⾲ 2࣭3࡟♧ࡍ㸬 
 
  
ㄪᰝ࡛ࡣ≉࡟㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ཧຍ⪅ࡀࡲࡓ᮶ࡓ࠸㸪
᮶ࡸࡍ࠸࡜ឤࡌࡿཷࡅධࢀయไ࡙ࡃࡾࡸάືࡢ⥅⥆
࡜ࡑࡢ㝿ࡢ PR㸪⾜ᨻ࡜ࡢ༠ാࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ࡯࠿㸪⬟௦ᕷ࡛ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢㄢ
㢟ࡀ 2Ⅼᣲࡆࡽࢀࡓ㸬ձᕷẸࡢࡈࡳࢼࣅ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔࡬ࡢ㛵ᚰᗘࢆ࠸࠿࡟࠶ࡆࡿ࠿㸪ղึᑐ㠃ࡢ࣎ࣛࣥ
ࢸ࢕࢔ࡢẼᣢࡕࢆ࡝࠺ࡘ࡞ࡆࡿ࠿ ࡲࡓ㸪⬟௦ᕷ࡛
⥅⥆ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪ձ᪤Ꮡᅋయࢆ㏻ࡋᅗ㸯 ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࣃࢵࢡ⤂௓ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
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࡚Ꮡᅾࡸάື PR㸪ղࢦ࣑ศูࡸ⎔ቃ࡬ࡢ㛵ᚰࢆႏ㉳
ࡍࡿ࡜ࡾࡃࡳ㸪ճࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢカ⦎࣭㐃ᖏ
ࡍࡿẼᣢࡕ ࡢ㔜せᛶࡀᣲࡆࡽࢀࡓ㸬 
 
⾲㸰 ఀໃᕷ࡛ࡢࡈࡳࢼࣅㄪᰝࡢෆᐜ


⾲㸱 ఀໃᕷ࡛ࡢࡈࡳࢼࣅㄪᰝ⤖ᯝ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ 䞉䝸䝢䞊䝍䞊䛜 㻢㻜㻑㻌
䞉ᖺ㱋ᒙ䛜ᗈ䛔㻌
䞉᝟ሗ※䛿䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜔ᕷᗈሗ㻌
ឤ᝿䠖㐩ᡂឤ䞉ᴦ䛧䛔䞉ዲ䛝䛷䜔䛳䛶䛔䜛㻌
㸳ᖺ㛫ࡢάື
࡟ࡼࡿኚ໬

䞉ኌ䛛䛡䜢䛫䛪䛸䜒ศู䛜⾜䜟䜜䜛㻌
䞉ⰼⅆ኱఍⤊஢ᚋ䛾䝂䝭䛾ᩓ஘䛜⃭ῶ㻌
䞉ᕷẸ䛜ศู䜢⌮ゎ䛧䛶䛝䛶䛔䜛㻌
䞉䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛜ᕷẸ䛛䜙䛚♩䜢ゝ䜟䜜
䜛㻌

ྠᖺ 8᭶࡟ࡣ⬟௦ᕷᚠ⎔ᆺ♫఍ᙧᡂᕷẸ᠓ㄯ఍ጤ
ဨࡢ᭷ᚿ 6ே࡜⬟௦ᕷ⎔ቃ௻⏬ㄢ⫋ဨ 1ே࠿ࡽ࡞ࡿ
ࠕ࠶ࡁࡓࡈࡳࢼࣅᐇ⾜ጤဨ఍㸦௨ୗ㸪ᐇ⾜ጤဨ఍㸧ࠖ
ࢆ❧ࡕ࠶ࡆ㸪➹⪅ࡶ᭷ᚿࡢ୍ே࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓ㸬ᙜ
᫬ࡣᐇ⾜ጤဨ఍ࢆ㛤ࡃ㐺ᙜ࡞ሙᡤࡶ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪
◊✲ᡤࡢ఍㆟ᐊࢆᥦ౪ࡋࡓ࡯࠿㸪ఀໃᕷ࡛ࡢ⌧ᆅㄪ
ᰝ࡛ᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࣁ࣎ࢿࢵࢺࡢࡈࡳࢼࣅ᝟ሗࡢ
ᥦ౪㸪㈨ᶵᮦࡢ‽ഛࡸᗈሗ࣭ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣜࣥࢢ࡞࡝
άື඲⯡࡟ࢃࡓࡿ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ㸪༠ຊ౫㢗ࡢࡓࡵࡢ௻
ᴗゼၥ➼ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ⰼⅆ኱఍ࡼࡾࡶᑠつᶍࡢ࢖࣋ࣥ
ࢺࠕ࢚ࢥࢱ࢘ࣥࣇ࢙ࢫࢱ࡛ࠖࡢヨ⾜࡟ྥࡅ࡚‽ഛࢆ
㐍ࡵ㸪10᭶࡟ࡣ୕㔜┴እ࡛ࡣึࡵ࡚ࡢࡈࡳࢼࣅࢆ⾜
ࡗࡓ㸦෗┿ 2㸧㸬୕㔜┴࡛ࡣ࢚ࢥࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢタ⨨
ࡸ㞟ࡲࡗࡓࡈࡳࡢฎ⌮㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢເ㞟ࡣ࢖࣋
ࣥࢺ୺ദ⪅㸦ఀໃᕷ㸧ࡀ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟㛵ࡍ
ࡿࡇ࡜㸦஦๓ㄝ᫂఍ࡢ㛤ദࡸ࣐ࢽࣗ࢔ࣝసᡂ㸪࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔ᮏ㒊ࡢタ⨨࡜㐠Ⴀ㸪㈨ᶵᮦࡢ‽ഛ㸧ࡣࣁ࣎
ࢿࢵࢺࡀ⾜࠺࡜࠸࠺᫂☜࡞ᙺ๭ศᢸࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡓ
ࡵ㸪⬟௦ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢศᢸ࡜ࡋࡓ㸬ึࡵ࡚࡟
ࡶ㛵ࢃࡽࡎ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡣ2᪥㛫࡛ࡢ࡭53ே࡟ࡢࡰ
ࡾ㸪ᕷෆ 3ᰯࡢ㧗ᰯ⏕ 20ேࡢཧຍࡶ࠶ࡗࡓ㸬⩣ᖺ௨
㝆ࡢάືࡢཧ⪃࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟⾜ࡗࡓ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡬
ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸦ᅗ 2㸧ࡸᐇ⌧ྍ⬟ᛶ㸪ࡈࡳࢼࣅ
ࡢຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿㸦෗┿ 3㸧
࡞࡝ࢆ᳨ウࡋ㸪ḟᖺᗘࡣ⬟௦ ࡲࡘࡾⰼⅆ኱఍࡛ヨ
⾜ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸬 
 
  
෗┿㸰 ⬟௦ᕷ࡛ึࡵ࡚ࡢࡈࡳࢼࣅ

  
෗┿㸱 ⾲♧ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢศู࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ⰼⅆ኱
఍ࡢࡈࡳࡢ≧ἣ

䛭䛾௚
㻡㻑
⬟௦䜹䝑䝥
㻟㻠㻑
䛚䛺䛤䜚䝣䜵
䝇䝔䜱䝞䝹
㻞㻟㻑
ⰼⅆ኱఍
㻞㻢㻑୐ኤ
㻝㻞㻑
 
ᅗ㸰 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ㸸ࡈࡳ
ࢼࣅࡀ࡛ࡁࡑ࠺࡞⬟௦ࡢ࢖࣋ࣥࢺ
 
2007ᖺ 4᭶㸪άືࢆⓎᒎ࣭⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ
ᐁẸ༠ാࡢព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡸಙ㢗ࡉࢀࡿ⤌⧊࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜⪃࠼㸪ᕷ㛗ࡸᏛ㆑⪅➼ 4ே࡟㢳ၥࢆ
౫㢗ࡋ㸪௦⾲࣭๪௦⾲ࢆỴᐃࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪⅏ᐖ᫬
࡟ࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᑐᛂࢆࡍࡿ♫఍⚟♴༠㆟఍⫋ဨࡸ
ᕷෆࡢබᅬࡢࢺ࢖ࣞΎᤲࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᅋయ௦⾲➼ࢆ
ຍ࠼㸪ᐇ⾜ጤဨࡣ 13ே࡜࡞ࡗࡓ㸬ⰼⅆ኱఍ࡢ୺ദ⪅
࡛࠶ࡿ⬟௦ၟᕤ఍㆟ᡤࡣ఍ሙ㐠Ⴀ࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆ
ເ㞟ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡈࡳࢼࣅࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ୺ദ⪅࡟ࡶ
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ᕷẸ࡟ࡶㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ࡈࡳࢼࣅ࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔ࡣᐇ⾜ጤဨ఍࡛ເ㞟ࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
  
ࣘࢽࣇ࢛࣮࣒ࡸࢺࣛࣥࢩ࣮ࣂ࣮࡞࡝࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
άື࡟㛵ࢃࡿᶵᮦࡣࡇࡢᖺࡶ⛅⏣┴ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔࣭ᕷẸάືᨭ᥼ຓᡂ㔠ࢆᚓ࡚㉎ධࡋࡓ㸬࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡣ㸪ࣁ࣎ࢿࢵࢺࡢࡶࡢࢆ⬟௦ࡢ⌧≧
࡟ྜࢃࡏ࡚ኚ᭦ࡋࡓ㸬3 ࣨ᭶ࡢ‽ഛᮇ㛫ࢆ⤒࡚㸪7
᭶࡟ 2⟠ᡤࡢ࢚ࢥࢫࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡈࡳࢼࣅࢆ⾜ࡗࡓ㸬
άືࡢࡼ࠺ࡍࢆ෗┿ 4࡟♧ࡍ㸬 
෗┿㸳  ᖺࡢάືࡢࡼ࠺ࡍ㸬
 
ᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ㸪఍ሙෆ࡟ࡈࡳ⟽ࢆタ⨨ࡋ࡞࠸᪉㔪ࢆ
♧ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪2010ᖺ࠿ࡽࡣ⬟௦ ࡲࡘࡾ࡛ࡢࡈ
ࡳࢼࣅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ⰼⅆ኱఍࡟ẚ࡭࡚᮶ሙ⪅ࡀᑡ
࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ࢚ࢥࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣ 3⟠ᡤࡋ࠿タ⨨ࡋ
࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ఇ᪥ࡢ᪥୰ࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡛㸪ࡈᙜᆅࣄ࣮
࣮ࣟࡢⓏሙࡸᏊ࡝ࡶࡢࢲࣥࢫᢨ㟢࡞࡝ぶᏊࡢ᮶ሙ⪅
ࡀከ࠸ࡇ࡜㸪୺ദ⪅࡛࠶ࡿၟᕤ఍㟷ᖺ㒊ࡀ఍ሙෆ࡛
Ⓨ⏕ࡍࡿࡈࡳ࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡈࡳࡢศู
ࡼࡧ࠿ࡅࡸၨⵚάື࡟ࡣ㐺ࡋࡓሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦෗
┿ 6㸧㸬 
 
  
෗┿㸲 ࣁ࣎ࢿࢵࢺ࡜ྠࡌࡃ㉥ࡢࣘࢽࣇ࢛࣮࣒ࢆ╔
⏝㸬άື㛤ጞ๓ࡢ඲య࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ㸦ᕥ㸧㸪ࡈࡳࢼࣅ
ࡢࡼ࠺ࡍ㸦ྑ㸧  
  

ࡈࡳࢼࣅࡢᐇ᪋
 ⬟௦ ࡲࡘࡾⰼⅆ኱఍࡛ࡢࡈࡳࢼࣅ㸬
2008ᖺࡢⰼⅆ኱఍࡛ࡣ఍ሙෆࡢ᭷ᩱ࣭↓ᩱᖍࢆ⥙
⨶ࡍࡿ 5⟠ᡤ࡟࢚ࢥࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆタ⨨ࡋࡓ࡯࠿㸪
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᮏ㒊ࡶタ⨨ࡋ㸪ึࡵ࡚ࡢᮏ᱁ⓗ࡞ᒎ㛤
࡜࡞ࡗࡓ㸬ⰼⅆ኱఍㛤ጞ᫬㛫ࡲ࡛ࡣᕷ㛗ࢆ஺࠼࡚᮶
ሙ⪅࡬ࡢPRάືࡸ఍ሙෆࡢᗈሗ㌴࡟ࡼࡿPRࢆᐇ᪋
ࡋࡓ㸦෗┿ 5㸧㸬ᛕධࡾ࡞‽ഛࡢᡂᯝࡶ࠶ࡗ࡚ΰ஘࡞
ࡃ⤊࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ཧຍ⪅࠿ࡽࡣᴦ
ࡋ࠿ࡗࡓ㸪ḟᅇ௨㝆ࡶཧຍࡋࡓ࠸࡜ࡢኌࡀከࡃ㸪௒
ᚋࡢάື࡟ࡘ࡞ࡀࡿᡂᯝࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࡲࡓ㸪
ᕷẸࡸ࢖࣋ࣥࢺ୺ദ⪅➼ࡢࡈࡳࢼࣅ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡸ
ㄆ▱ࡶᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬 
෗┿㸴 ⬟௦ ⚍ࡾࡢ఍ሙࡢࡼ࠺ࡍ
 
άືࡢࡁࡗ࠿ࡅࡣ୕㔜┴࡛ࡣᆅᇦ᣺⯆࢖࣋ࣥࢺ㸪
⬟௦ᕷ࡛ࡣ⎔ቃࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢၨⵚάື࡜␗࡞ࡿࡶ
ࡢࡢ㸪ࡈࡳࡢศูࢆࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿ࡜࠸࠺࢖࣋
ࣥࢺᨭ᥼άືࡣ⬟௦ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡶ᰿௜࠸࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪
ᩓ஘ࡈࡳࡢῶᑡࡸ᮶ሙ⪅࡬ࡢㄆ▱ࡣᅇࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜
࡟㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢάືᴫせࢆ⾲ 4࡟♧ࡍ㸬 
ヨ⾜ᙜึࡣࣁ࣎ࢿࢵࢺࡢࡸࡾ᪉ࢆࡑࡢࡲࡲ㋃くࡋ
࡚࠸ࡓࡀ㸪ᑡேᩘ࡛⤌ࡳ❧࡚ྍ⬟࡞࢚ࢥࢫࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥࡸ఍ሙෆ࡛ࡢ PR άື㸪௚ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయࡢ
άື࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝࡢ࢟ࣕࢵࣉᅇ཰࡞࡝㸪
⬟௦⊂⮬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡶቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 5㸧㸬ࡇࢀ
ࡽࡣẖᖺ⛅࡟㛤ദࡍࡿ᣺ࡾ㏉ࡾࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡜
1 ᖺࡢάືࢆሗ࿌᭩࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚✚ࡳ㔜
ࡡࡽࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪௵ពࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయ
࡛࠶ࡗ࡚ࡶグ㘓ࢆṧࡋ㸪⤒㦂▱ࢆඹ᭷▱࡜ࡋ࡚࠸ࡃ
10 ᭶࡟ࡣࣁ࣎ࢿࢵࢺ࡜ࡈࡳࢼࣅ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸ
᝟ሗࢆᐇ⾜ጤဨ఍௨እࡢᕷẸ࡜ࡶඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡟㸪┴ࡢάືຓᡂ㔠ࢆᚓ࡚㸪ࣁ࣎ࢿࢵࢺ௦⾲ࡢᒣ
ᮏᗣஅẶࢆㅮᖌ࡟ᣍ࠸࡚ຮᙉ఍ࢆ㛤ദࡋࡓ㸬 
 
⬟௦ ࡲࡘࡾ࡛ࡢࡈࡳࢼࣅ㸬 
⬟௦ ࡲࡘࡾⰼⅆ኱఍୺ദ⪅ࡀࡈࡳࡢᣢࡕᖐࡾࢆ 
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ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
  
⾲㸲 ࡈࡳࢼࣅࡢᐇ᪋≧ἣ 
㻌 䡰䡶䡼䡯䢙䡡䢈䡦䡹䡼㻌 ⰼⅆ኱఍㻌
άື᪥㻌 㻜㻢 ᖺ 㻝㻜㻛㻞㻝㻙㻞㻞㻌 㻜㻣 ᖺ 㻣㻛㻞㻝㻌 㻜㻤 ᖺ 㻣㻛㻝㻥㻌 㻜㻥 ᖺ 㻣㻛㻝㻤
ேᩘ㻌 㻡㻟䠄䛾䜉䠅㻌 㻡㻡㻌 㻡㻢㻌 㻢㻠㻌
ເ㞟ඛ㻌 ⎔ቃάືᅋయ㻌 ୍⯡ເ㞟㻌
䡰䡶䡹䡿䡬䡸䡪
䢙ᩘ㻌 㻝㻌 㻞㻌 㻡㻌 㻡㻌
㻌  䜎䛴䜚㻌
άື᪥㻌 㻝㻜 ᖺ 㻣㻛㻝㻤㻌 㻝㻝 ᖺ 㻣㻛㻝㻣㻌 㻝㻞 ᖺ 㻣㻛㻝㻡㻌 㻝㻟 ᖺ 㻣㻛㻝㻠
ேᩘ㻌 㻠㻞㻌 㻟㻢㻌 㻞㻡㻌 㻞㻢㻌
ເ㞟ඛ㻌 ୍⯡ເ㞟㻌
䡰䡶䡹䡿䡬䡸䡪
䢙ᩘ㻌 㻟㻌
 
⾲㸳 ࡈࡳࢼࣅᐇ⾜ጤဨ఍⊂⮬ࡢᕤኵ
఍ሙෆࡢ 35
㈨※ࡢ᭷ຠ
ά⏝
  
⤌ࡳ❧࡚ᘧ
࢚ࢥࢫࢸ࣮
ࢩࣙࣥ
  

ࡈࡳࢼࣅᒎ㛤᫬ࡢ␃ពⅬ

ࡇࡢᣦ࡜ࡲࢀ㸟᪉ᘧ
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⛅⏣┴ෆ࡟࠾ࡅࡿ➹⪅ࡢ⤒㦂࡛ࡣ㸪⾜
ᨻ➼ࡀᕷẸཧຍࡢ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆጞࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ
ሙྜ࡟ࡣ㸪஦ᴗ࡟㛵㐃ࡍࡿᗄࡘ࠿ࡢ᪤Ꮡ⤌⧊࠿ࡽᆅ
ᇦᛶࡸཧຍ⪅ࡢᒓᛶ➼ࢆ⪃៖ࡋ࡚࠶ࡿ⛬ᗘࡢேᩘࢆ
㑅ฟ㸪⤌⧊࡙ࡃࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ㸬ࡇࡢ
᪉ἲ࡟ࡼࡿ⤌⧊ྡ⡙ࡣぢᰤ࠼ࡣⰋ࠸ࡀ㸪ཧຍ⪅ࡢ㛵
ᚰᗘ࡛ࡣ࡞ࡃ⾜ᨻ➼࠿ࡽࡢࠕ࠾㢪࠸࡛ࠖᡂࡾ❧ࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥆ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣ⥅⥆ⓗ࡞
ᢸᙜ⪅ࡢ⇕ព࡜ண⟬ᥐ⨨ࡀᚲ㡲࡜࡞ࡿ㸬
୍᪉㸪ᕷẸ࡬ࡢࡈࡳศู࣭ࣜࢧ࢖ࢡࣝࡢၨⵚάື
ࡸ㸪࠸ࡘ㉳ࡇࡿ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸⅏ᐖ࡟ᑐᛂྍ⬟࡞࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᕷࡢᢸᙜ⪅ࡀ᭰ࢃࡗ
࡚ࡶ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⬟௦ᕷᚠ⎔ᆺ♫఍ᙧᡂᕷẸ᠓ㄯ఍ࡀ
ゎᩓ࡜࡞ࡗ࡚ࡶάືࢆ⥆ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪ྠ᠓ㄯ఍ࡣୖグࡢࡼ࠺࡟㸪ཧຍጤဨ඲࡚ࡀࣁ࣎
ࢿࢵࢺ࡬ࡢ㛵ᚰࡸ⬟௦࡛ࡢࡈࡳࢼࣅᒎ㛤࡟ពḧࢆ♧
ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪ពḧ࠶ࡿᩘே࡛㐍
ࡵࡿ᪉ࡀάືຠᯝࡣ㧗࠸࡜⪃࠼㸪ࠕࡈࡳࢼࣅࢆࡸࡗ࡚
ࡳࡓ࠸㸟ࠖ࡜ᛮ࠺ጤဨࢆເࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ㸬▷
ᮇ㛫࡛⌧ᆅㄪᰝࡸ࢚ࢥࢱ࢘ࣥࣇ࢙ࢫࢱ࡛ࡢヨ⾜ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡶ㸪⩣ᖺࡢⰼⅆ኱఍ࡶᡂຌ⿬࡟⤊
ࢃࡽࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡶ㸪ᐙᗞ⏝ࢥ࣏ࣥࢫࢺࡢぢ
┤ࡋ࡜ᬑཬࡸ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࡢ❧ࡕୖࡆ➼ࢆᆅᇦ࡛⾜
ࡗ࡚ࡁࡓᩘேࡢពḧ࠶ࡿᕷẸࡢ⾜ືຊ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢ࡜ࡁࡢ᭷ᚿࡀ⌧ᅾࡢᐇ⾜ጤဨ఍ࡢࢥ࢔
࣓ࣥࣂ࣮࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ಶேࡢ⮬⏤࡞ពᛮ࡛ཧຍࡍ
ࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟㝈ࡽࡎ㸪ࣇࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢⰋࡉࡸά
ືࡢࢫࣆ࣮ࢻࡀၥࢃࢀࡿ༙බⓗ࡞せ⣲ࢆᣢࡘࡲࡕ࡙
ࡃࡾάື࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⯆࿡ࡸពḧ࠶ࡿ᭷ᚿࡀ㞟࠺ࡇ
ࡢ᪉ἲࡣ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 
ᐁẸ༠ാ࡜ᙺ๭ศᢸ
⬟௦ᕷࡣ⎔ቃࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆㅻࡗ࡚࠾ࡾ㸪⎔ቃᇶ
ᮏィ⏬࡟ࡣᕷẸ㸪௻ᴗ㸪⬟௦ᕷࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࡀ㏙࡭
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓ⾜ᨻࡢ᪉㔪࡜ᕷẸࡢάືࢆ࠺
ࡲࡃྜ⮴ࡉࡏ㸪ಙ㢗࡛ࡁࡿ┦ᡭ࡜ࡋ࡚ win-win ࡢ㛵
ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ㸬⛅⏣ࡈࡳࢼࣅᐇ⾜ጤဨ
఍ࡣ⬟௦ᕷ୺ദࡢ఍㆟ࡢ୰࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓ᭷ᚿࡢ఍࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ࡑࡢ୰࡟ᕷᢸᙜ⪅ࡶධࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿
ࡽ㸪⬟௦ᕷ⎔ቃ௻⏬ㄢ㸦⌧ᅾࡣ⎔ቃ⾨⏕ㄢ㸧ࡀ஦ົ
ᒁ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬4 ᭶࠿ࡽ 10 ᭶㡭ࡲ࡛࡟ 4㹼5 ᅇ㛤
ࡃᐇ⾜ጤဨ఍ࡢ఍㆟⏝㈨ᩱࡣᙜึࡣ➹⪅ࡀసᡂࡋ࡚
࠸ࡓࡀ㸪༠㆟᳨࣭ウࡍࡿෆᐜࡸ᫬ᮇࡣẖᖺ࡯ࡰྠࡌ
࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪3ᖺ┠௨㝆࠿ࡽࡣ஦ົᒁࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
஦ົᒁ࡜ᕷẸᐇ⾜ጤဨࡢ୺࡞ศᢸࢆ⾲ 6࡟♧ࡍ㸬
ᐇ⾜ጤဨ఍࡟⊂⮬ண⟬ࡣ࡞ࡃ㸪఍㈝ࡶᚩ཰ࡋ࡚࠸࡞
࠸ࡓࡵ㸪༳ๅࡸ㒑㏦ᩱࢆᕷࡀ㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣྛ
ጤဨࡢ㈇ᢸ㍍ῶ࡜ᐇ⾜ጤဨ఍ࡢᏳᐃⓗ⥅⥆࡟኱࠸࡟
ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉㸪⬟௦ᕷ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㝈ࡽࢀࡓ⫋
ဨᩘ࡛࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᑐᛂࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶ㸪ከࡃࡢᕷẸ
࡟ᑐࡋ࡚ࡈࡳࢼࣅࡢࡼ࠺࡞ຠᯝⓗ࡞஦ᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡶ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪཮᪉ࡀᚓព࡞ࡇ࡜㸪࡛ࡁࡿ
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ࡇ࡜ࢆศᢸࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬࢖࣋ࣥࢺ఍ሙෆ࡛ࡣ
ᐁẸࡢ༊ู࡞ࡃ㸪ᮏ㒊ᢸᙜࡸ࢚ࢥࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࣜ
࣮ࢲ࣮࡞࡝ᐇ⾜ጤဨ఍࡛Ỵࡵࡓேဨ㓄⨨࡟ᚑࡗ࡚
ྛࠎࡀάືࡋ࡚࠸ࡿ㸬

⾲㸴 ᐇ⾜ጤဨ఍ෆࡢᙺ๭ศᢸ
⬟௦ᕷ⎔ቃ⾨⏕ㄢ㻌 ᕷẸᐇ⾜ጤဨ㻌
䞉ᐇ⾜ጤဨ఍䛾఍㆟㈨ᩱస
ᡂ㻌
䞉䢊䢚䢓䢙䡿䡤䡭ເ㞟䝏䝷䝅䞉䢊䢚䢓䢙
䡿䡤䡭䢋䢂䡩䡭䢕༳ๅ㻌
䞉ᛂເ䢊䢚䢓䢙䡿䡤䡭䜈䢋䢂䡩䡭䢕㒑
㏦㻌
䞉䜶䝁䝇䝔䞊䝅䝵䞁ཬ䜃䛤䜏
཰㞟䛻㛵䜟䜛㈨ᮦ⏝ព㻌
䞉䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜔ᕷᗈሗ䜈
᝟ሗᥖ㍕䠈䝬䝇䝁䝭࿘▱㻌
䞉♩≧Ⓨ㏦㻌
䞉䜰䞁䜿䞊䝖㞟ィ㻌
䞉䜲䝧䞁䝖୺ദ⪅䛸䛾ᡴ䛱ྜ
䜟䛫㻌
䞉䢊䢚䢓䢙䡿䡤䡭ເ㞟䝏䝷䝅㓄ᕸ㻌
䞉▱ே䜔ᡤᒓᅋయ䜈ཧຍ࿧
䜃䛛䛡㻌
䞉䢊䢚䢓䢙䡿䡤䡭ㄝ᫂఍䛾㛤ദ㻌
䞉ᩥᡣලཬ䜃䢊䢚䢓䢙䡿䡤䡭άື
䛻㛵䜟䜛㈨ᶵᮦ⏝ព㻌
䞉♩≧ᩥసᡂ㻌

බເᆺຓᡂ஦ᴗ࡟ࡼࡿάື㈨㔠ࡢㄪ㐩
 ᐇ⾜ጤဨ఍ࡣ⬟௦ᕷ࡜༠ാ࡛⊂⮬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿ௵ពᅋయ࡛࠶ࡿࡀ㸪఍㈝ไࢆ࡜ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬
ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪ձ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆ㛗ࡃ⥆ࡅ࡚
࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᴟຊಶேࡢ㔠㖹ⓗ㈇ᢸࡣ࡞࠸᪉ࡀⰋ
࠸㸪ղ㔠㖹ⓗ㈇ᢸࡀ࡞࠸᪉ࡀⱝ࠸ேࡀཧຍࡋࡸࡍ࠸㸪
ճࡲ࡜ࡲࡗࡓ㔠㢠ࢆ⟶⌮ࡍࡿ఍ィࡣ⢭⚄ⓗ㈇ᢸࡀ኱
ࡁ࠸㸪մ㔠㖹ࢺࣛࣈࣝࡢᮍ↛㜵Ṇ㸪ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬
ࡲࡓ㸪 ࡲࡘࡾࡢ୺ദ⪅࡛࠶ࡿ⬟௦ၟᕤ఍㟷ᖺ㒊ࡣ㸪
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ᫨㣗࡜㣧ࡳ≀ࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡓࡵ㸪
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡀ㈇ᢸࡍࡿࡢࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ಖ㝤ຍධ
㈝࡜⌧ᆅࡲ࡛ࡢ஺㏻㈝ࡢࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ⾜ጤဨ
఍ࡣ㐠Ⴀ㈝ࡀᚲせ࡞࠸ᜨࡲࢀࡓ≧ἣ࡟࠶ࡿ㸬
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᙜึࡣ᭷ᚿ࡟ࡼࡿఀໃᕷㄪᰝࡢࡓ
ࡵࡢ᪑㈝ࡸࡈࡳࢼࣅ࡟ᚲせ࡞ᶵᮦࡢ㉎ධ㈝ࡀ࡞࠿ࡗ
ࡓࡓࡵ㸪⛅⏣┴ࡢຓᡂ㔠࡞࡝ࢆ⏦ㄳࡋ࡚㈥ࡗࡓ㸬
㏆ᖺ㸪⾜ᨻ࠿ࡽࡢᨭ᥼ࡀῶࡿ୍᪉࡛ NPOࡸᕷẸᅋ
య࡬ࡢබເᆺຓᡂ஦ᴗࡣቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑ࠺ࡋ
ࡓ⌧≧ࡀ┴ෆ࡛ᗈࡃㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸㸬
ࡲࡓ㸪᥇ᢥࡉࢀࡓຓᡂ㔠ࢆά⏝ࡋ࡚ᡂᯝࢆฟࡏࡤ㸪
ḟᅇ௨㝆㸪⏦ㄳඛࡀ␗࡞ࡗ࡚ࡶᐇ⦼࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ㸪
᥇ᢥࡢ☜⋡ࡣ࠶ࡀࡿࡇ࡜㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶᆅ㐨࡞άື
ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪౛࠼௵ពᅋయ࡛࠶ࡗ
࡚ࡶᕷ⫋ဨࡸ኱Ꮫࡢ◊✲⪅➼ࡢබⓗ❧ሙࡢே㛫ࡀཧ
⏬ࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡀᑐእⓗ࡞⤌⧊ホ౯ࡣୖࡀࡿࡇ࡜࡜࠸
ࡗࡓຓᡂ㔠⋓ᚓࡢࡓࡵ࡟㔜せ࡞ᇶᮏⓗ஦᯶ࡶㄆ▱ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ࡇ࠺ࡋࡓ⌧≧ࢆኚ࠼࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ᆅᇦάື࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ⫋ဨࡸ◊✲⪅➼ࡀ┠ⓗ࡟ἢࡗ
ࡓຓᡂ஦ᴗࢆ᥈ࡋ࡚ᛂເࡍࡿ࡜࠸࠺ጼໃࢆぢࡏ㸪ࡑ
ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆఏ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬

⤒㦂▱࠿ࡽඹ᭷▱࡬
 ᐇ⾜ጤဨ఍࡛ࡣẖᖺ㸪ࡈࡳࢼࣅ⤊஢ᚋࡢ 9᭶๓ᚋ
࡟άືࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ࡣ㸪ྛேࡀ
ᙜᖺࡢάື࡛ホ౯࡛ࡁࡿⅬ࡜ᨵၿࡀᚲせ࡞Ⅼࢆ‽ഛ
ẁ㝵࣭άື඲⯡࣭࣐ࢽࣗ࢔࣭ࣝ‽ഛရ┠࡞࡝ࡢ㡯┠
ࡈ࡜࡟᭩ࡁฟࡋ㸪ḟᖺᗘࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡍࡿ࠿ࢆ
඲ဨ࡛༠㆟ࡋ࡚࠸ࡿ㸦෗┿ 7㸧㸬ࡲࡓ㸪2007ᖺࡢึᅇ
࠿ࡽ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡶ⥆ࡅ㸦ᅗ 3㸧㸪
ࡑࡢ⤖ᯝࡶぢ࡞ࡀࡽពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࣜࣆ࣮
ࢱ࣮ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡶቑ࠼㸪ᴫࡡ㧗ホ౯࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪
≉࡟ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ホ౯ࡸ⮬⏤グ㏙ḍ࡟ࡣὀពࢆᡶࡗ
࡚≧ἣࡢศᯒࡸᨵၿ᱌ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
 
෗┿㸵 ᣺ࡾ㏉ࡾࡢࡼ࠺ࡍᅗ㸱 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬

ࡇࢀࡽ᣺ࡾ㏉ࡾ⤖ᯝࡣᐇ⾜ጤဨ఍ࡢ㆟஦㘓㸪άື
≧ἣ෗┿㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖
ᯝ㸪᪂⪺ሗ㐨グ஦➼࡜࡜ࡶ࡟άືሗ࿌᭩࡜ࡋ࡚ࡲ࡜
ࡵ㸪ᐇ⾜ጤဨ࡟㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿ㸬኱ኚࡔࡗࡓ㸪ᴦࡋ࠿
ࡗࡓ㸪࠶࠶ࡍࢀࡤⰋ࠿ࡗࡓ࡜࠸ࡗࡓಶேࡢ⤒㦂ࡸឤ
᝿ࡣࡑࡢሙ࡟࠸ࡓᩘே࡜ࡣඹ᭷࡛ࡁࡿࡀ㸪ࡑ࠺࡛࡞
࠸௚⪅࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸㸬᫬㛫⤒㐣࡜ඹ࡟グ᠈
ࡣኚᐜࡋ㸪᭕᫕࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࠿ࡽ㸪ཧຍ⪅ಶࠎ
ேࡢឤ᝿ࡸ⤒㦂ࢆ⤌⧊ࡢグ㘓࡜ࡋ࡚ṧࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡑࢀࢆከࡃࡢே࡜ඹ᭷㸪ά⏝
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛άືࡀࡼࡾⰋ࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡾ㸪⥅⥆ࡢ
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ཎືຊ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬๓ᖺࡢグ㘓
ࡣ㸪⩣ᖺࡢᐇ⾜ጤဨ఍࡛ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ㄞࡳ㏉ࡉࢀ㸪
௒ᖺᗘࡢኚ᭦࣭ᨵၿⅬࢆ☜ㄆࡍࡿ㝿࡟ࡶ኱࠸࡟ᙺ❧
ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᐇ⾜ጤဨ఍ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡼࡾ῝ࡃ▱ࡗ࡚
ࡶࡽ࠾࠺࡜㸪࢖࣋ࣥࢺ୺ദ⪅ࡸ༠ຊᅋయ➼࡟ࡶ㓄ᕸ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᙜึ 3ᖺ㛫ࡣ➹⪅ࡀᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ሗ
࿌᭩ࡢ౑࠸᪉ࡸ᭷⏝ᛶࡀᐇ⾜ጤဨ࡟⌮ゎࡉࢀ㸪ࡲࡓ㸪
ᵓᡂ࡜グ㍕ࡍ࡭ࡁ㡯┠ࡀẖᖺ࡯ࡰྠࡌ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽ㸪௨㝆ࡣᐇ⾜ጤဨ㛗࡜஦ົᒁ࡛సᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
ᆅᇦຊࡢྥୖ 
ඛ࡟ᣦ᦬ࡋࡓ 4Ⅼࡣ࠸ࡎࢀࡶάືᅋయࡢάᛶᗘࡸ
άືࡢ㉁ࢆ࠶ࡆࡿࡓࡵ࡟㔜せ࡛࠶ࡾ㸪ࡈࡳࢼࣅ࡟㝈
ࡽࡎ௚ࡢᆅᇦάື࡟࠾࠸࡚ࡶ⪃៖ࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡿ㸬
᭱⤊ⓗ࡟┠ᣦࡍࡢࡣ㸪୺యⓗ࡛⮬❧ࡋࡓᅋయ࡟ࡼࡿ
⥅⥆ⓗ࡞άື࡛࠶ࡿ㸬ࡑ࠺ࡋࡓᅋయࡢฟ⌧ࡸከࡃࡢ
ཧຍ⪅ࢆᚓࡿࡇ࡜࡛ᆅᇦຊࡣྥୖࡍࡿ㸬ࡲࡕ࡙ࡃࡾ
άື࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪㜵⅏࡟࠾࠸࡚ࡶᆅᇦ඲య࡛ࡢཧ⏬
ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ㸬ᆅᇦάື࡟㛵ࢃࡿ◊✲⪅ࡣࡑ࠺ࡋ
ࡓどⅬࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽ㸪άືࡢᵝࠎ࡞ࣇ࢙࣮ࢬ࡛ᚲせ
࡞ຓゝࡸᥦ᱌࣭᝟ሗᥦ౪ࢆࡋ㸪ඹ࡟⪃࠼㸪ሙྜ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࡣ⮬ࡽࡀྲྀࡾ⤌ࡴጼໃࢆ✚ᴟⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀ㔜せ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬 

࠾ࢃࡾ࡟

୕㔜┴ࡢ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆど㔝࡟ධࢀࡓࣁ࣎ࢿ
ࢵࢺࡢ࢖࣋ࣥࢺᨭ᥼ࡢࡈࡳࢼࣅ࡜ࡑࢀ࡟࡞ࡽࡗ࡚
2006 ᖺ࡟ጞࡵࡓ⬟௦ᕷࡢ⛅⏣ࡈࡳࢼࣅᐇ⾜ጤဨ఍
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⤂௓ࡋࡓ㸬 
ࣁ࣎ࢿࢵࢺࡢࡈࡳࢼࣅࡣ㸪රᗜ┴⚄ᡞᕷࡢே࡜㜵
⅏ᮍ᮶ࢭࣥࢱ࣮࡛㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿ඲ᅜࡢ㜵⅏ᢸᙜࡢ
⮬἞య⫋ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊ಟ఍࡛ࡶ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪⬟௦ᕷ௨እ࡛ࡢᗈࡀࡾࢆᮍࡔぢ࡞࠸㸬ࡑࡢ᭷⏝
ᛶࡣㄆ㆑ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ලయⓗ࡞ᆅᇦ࡛ࡢ㜵⅏ࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୍ࡘ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
୍᪉㸪⬟௦ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣ⥅⥆ⓗ࡟࢖࣋ࣥࢺᨭ᥼ࢆ
⾜ࡗ࡚༑ศ࡞ᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪┴ෆ࡛ࡢ
Ỉᐖࡸᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏⿕⅏ᆅ࡬ࡢᨭ᥼࡛ࡣࣁ࣎ࢿࢵࢺ
ࡢࡼ࠺࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸㸬ᐇ⾜ጤဨࡢ⅏ᐖᑐᛂ
࡬ࡢ㛵ᚰࡀ࢖࣋ࣥࢺ᫬ࡢࡈࡳࡢศู࡟ẚࡋ࡚ᕼ࡛ⷧ
࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪⅏ᐖ᫬ࡢලయⓗ࡞ᑐᛂࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞
࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡀࡑࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࣁ
࣎ࢿࢵࢺࡢࢥ࢔࣓ࣥࣂ࣮ࡣ 40㹼50 ௦ࡢ⏨ᛶࡀከ࠸
ࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᐇ⾜ጤဨ఍ࡣ 50㹼60௦ࡢዪᛶࡀ୰ᚰ࡛࠶
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The purpose of this paper is to explain about “Gomi-navi” volunteer activities, which is held in every July at Ise City in Mie Prefecture and 
Noshiro City in Akita Prefecture. This activity started in 1998 in Mie and 2006 in Akita for the purpose of event support and community planning 
for disaster mitigation. In the introductory chapter, I overviewed community activities at Kobe City after the Great Hanshin-Awaji earthquake, 
which aimed for disaster mitigation. The first and the second chapter explained the background of “Gomi-navi” volunteer activities in the two 
cities and specific content of in Noshiro City. Through a case study of event support volunteer activites, four important points for community 
planning in regional society are shown in the third chapter. Noshiro City, the effect of “Gomi-navi” volunteer activity brought a decrease in 
scattered garbage around the event site and improved the consciousness to the recycling of visitors, but how to connect volunteer activity in the 
normal with disaster volunteer activity is a future task. 
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